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自然画卷的生动展现
——解析格罗菲《大峡谷组曲》
菲尔德·格罗菲（Ferde Grofe，1892~1972）生于纽约一个德国移民家庭，祖上四代从事古典音乐事业，格罗菲更是在音乐
领域表现得才华横溢。他曾担任洛杉矶、旧金山交响乐团的中提琴手，爵士乐队的钢琴演奏员，他为交响爵士乐队编曲配器，
高超的配器技巧提升了爵士乐的艺术层次。菲尔德创作领域涉及交响乐、电影音乐、芭蕾舞音乐、声乐作品，其中《大峡谷组
曲》突出体现他的创作风格。本文拟从作品音乐本体、风格现象来揭示其独特的创作手法和艺术特色。
音乐本体分析
第一乐章“日出”：乐曲整体呈现带引子和尾声的三部结构特征，引子段主题成为第一乐章的基础音调（例 1），带有装饰音、
不断加快速度的旋律短句通过短笛尖锐有力的音响模仿出小鸟清脆的鸣叫声。英国管奏出乡村田园风格的“第一日光旋律”
（例 2），代表音乐画面中纯朴的牧人，长笛重复这一主题，仿佛小鸟的叫声回荡在山谷，暗示人与大自然亲密无间的和谐之感。
流动、舒缓的旋律下方重复进行的伴奏音型，象征不断循环再生的自然万物。
例 1.“日出”，17-20 小节
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[内 容 提 要]《大峡谷组曲》是美国作曲家菲尔德·格罗菲交响乐创作领域的一部代表作。在
这部作品中，作曲家以各种乐器作为画笔，生动描绘出科罗拉多大峡谷雄伟、壮
观、变化无穷的自然之美。组曲体现出丰富的音乐文化内涵——阿拉伯东方音
乐的神秘色彩、印象主义的朦胧、浪漫主义的激情澎湃、20 世纪现代音乐语汇、
美国爵士乐风格，使之成为 20 世纪的经典之作。
[关 键 词] 格罗菲/《大峡谷组曲》/音乐本体分析/风格现象
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例 2.“日出”，37 － 44 小节
小提琴奏出“第二日光旋律”（例 3），由于第一主题是 E 大调，第二主题转为 G 大调，这样打破了乐曲最初的平衡，为乐曲
的发展带来张力和动力。尾声两个日光主题同时再现，浓厚而丰满的音响展示出太阳完全冲破地平线，绚丽的阳光驱散笼罩
大地的一切黑暗，大峡谷壮丽光辉的景象全部呈现给大地。
例 3.“日出”，69 － 80 小节
两个“日光旋律”主导了第一乐章的结构，形成 A -B- A1 变化再现的三段体。由于两个主题均来自引子段，而引子和尾声
都是具有独立意义的段落，在三部结构基础上有着双重再现的叠置效果，因此第一乐章具有拱形结构的特点：
三部曲式： 引子 A B A1 尾声
拱形结构： A B C B A1
（1 － 36）（37 － 68）（69 － 100）（101 － 136）（137 － 154）
E E G E E
ppp mp mf f ppp fff
拱形结构
第一乐章奠定乐曲意境氛围的重要表现手段是和声，其独特性体现在持续音和四度结构和弦的贯穿使用。乐曲以定音鼓
柔和的滚击开始，（例 4）弦乐四度结构的和弦持续音描绘出黎明前的夜色，单黄管上行级进音型的进入好似缓缓揭开晨曦的大
幕，略带微红的蒙蒙朝日从山间缓缓升起，映照出缤纷绚丽的峡谷美景。弦乐多声部和声持续音不仅具有描绘作用，与其他声
部结合填充音响空间的同时，也起到稳定并丰富音响色彩的作用。低音提琴奏出主音 E 持续音，强调主功能和声与调性的同
时也成为上方声部的坚强“基石”。上方声部分为三个层次：1.Clars I、II 与 Bass clar 奏出上行级进的三和弦伴奏音型。2.加弱
音器小号极弱的伴奏音型。3.小提琴声部由前面承接而来并且延续下去的多声部持续音。弦乐声部四度和弦的和声背景结合
单簧管三和弦伴奏音型，就乐曲内部组织功能来讲，三度、四度和弦同时使用，调性功能体系得以扩展；就音响色彩意义方面来
讲，不同结构的和弦产生新音响，加强了音乐的描绘作用。
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例 4.“日出”，13-16 小节
四度和弦广泛应用于 20 世纪作曲家的作品，通常纯四度、增四度或二者混合构成的和弦最为常见。根据《20 世纪音乐的
素材与技法》一书的陈述：“一个四度和弦最少要有三个音级（例 3 － 17a），也可以多几个音级（例 3 － 17b）。各种声部排列和
八度重复也被使用（例 3 － 17c 所示）。一个描绘四度和五度和弦的便利方法可以是这样的。用‘B 上 3×4’来表示以 B 为根音
的三个音的四度和弦，如例 3 － 17a 所示。而例 3 － 17b 则可用‘#C 上 7×4’来表示。例 3 － 17c 中的所有和弦可用‘E 上 4×4’
来表示，而 3 － 17d 的和弦则可用‘G 上 5×5’来描述。”[1]
例 5.
“日出”中四度和弦各声部使用 E、#F、B 音上的八度重复音，是纯四度五层次的结合体，可用#C 上 5×4 来表示。这个四度结
构的持续音和弦贯穿使用于引子和 A 段，结合低声部主音持续音，对作品的结构力起到良好的平衡作用。
第二乐章“五光十色的沙漠”：具有三部结构轮廓的自由曲式。
第 I 部分 第 II 部分 第 III 部分
（1 － 34） （35 － 40） （41 － 110）
G #F G
第一部分开始于以八度伴奏的下行音阶式主题（例 5），之后是主题的重复。第二部分抒情主题类似一个间插句，与第一部
分动机式主题形成对比。第三部分自由交替再现第一、第二部分主题旋律，音乐陈述已不属于常规三部曲式中的音乐表达，削
弱了三部曲式的平衡感，显示出自由曲式的特点。
大峡谷被科罗拉多河隔为南北两壁，南端是独特的荒漠景象。为表现神秘的沙漠奇景，格罗菲运用阿拉伯音乐特有的调
式音阶，因而乐曲弥漫着浓郁的阿拉伯音乐的东方韵味。低音单黄管和中提琴奏出从主音 G 下行到升 C 音上延长的主题（例
5），这个带有半音装饰音的旋律是阿拉伯音阶的直接使用，其中#F － E －#D －#C 四个音的音程度数依次为：大二度——小二
度——大二度，采用的正是阿拉伯马卡姆调式的纳哈万德类（Nahauand），这类调式的主要音阶构成特征是终止时的四音列（例
6），其二度音程依次为：大二度——小二度——大二度。
例 5.“五光十色的沙漠”5 － 8 小节
例 6.
例 3 － 17
[1]库斯特卡《20 世纪音乐的素材与技法》,人民音乐出版社 2002 年版，第 45 页。
[2] 俞人豪 、陈自明《东方音乐文化》,人民音乐出版社 2002 年版，268 页。
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乐曲第 1 部分整体也让人感受到浓郁的阿拉伯音乐韵味，（例 7）这段乐曲选用少量乐器并以微弱的力度奏出。主要有几
个层次：带有波音装饰音的马卡姆调式音阶由低音单黄管和中提琴奏出；竖琴八度交替的持续音；英国管、巴松、弦乐奏出大小
二度构成的旋律短句，虽然并未形成完整的马卡姆调式，但二度音程类似于马卡姆调式音列的组合类型，听起来颇具阿拉伯音
乐的韵味。这是一个舒缓的慢板段落，其独特的风格特征给人留下深刻的印象。
例 7.“五光十色的沙漠”9 － 16 小节
第三乐章“在山径上”：包括三个展开性插部和主部四次再现的回旋曲式。
A B A1 C A2 D A3
（1 － 32）（33 － 78）（79 － 123）（124 － 159）（160 － 199）(200 － 232) (233 － 276)
主部 A（1 － 32）：乐曲以乐队全奏一个响亮的滑音开始，独奏小提琴介绍两个主要“人物”——可爱的驴子和西部牧人。
插部 1（33 － 78）：驴子主题——休止符分割八度跳进后级进的旋律由双簧管中低音区奏出，断奏并带装饰音的旋律在打
击乐伴奏下，犹如驴蹄击打石块的声音，木管大七度模仿时而伴有的几声驴叫，把诙谐的画面描绘得惟妙惟肖。
例 8.“在山径上”33 － 48 小节（驴子主题）
主部A1（79 － 123）：此乐章的经典之笔是代表西部牧人优美、抒情、悠长的主题，这段旋律是五声调式，五声音阶体系是美
国西部印地安音乐使用最广泛的调式音阶，因而乐曲弥漫着浓郁的西部风情。
例 9.“在山径上”80 － 106 小节（西部牧人主题）
插部 2（124 － 159）：低音单黄管与大提琴的伴奏音型持续整个乐段，西部牧人主题在持续音伴奏下由长号奏出。
主部A2（160 － 199）：驴子主题以八度音型由小号、长号奏出，加以木管、弦乐奏出的西部牧人主题，总体音响极大加强，生
动描绘出西部牧人骑着小毛驴走过壮丽的大瀑布欣赏美景的动感画面。
插部 3（200 － 232）：竖琴的琶音代表潺潺的流水，西部牧人停歇在印地安人居住的小屋前，聆听美妙的八音盒音乐，尽情
享受着美妙的人间仙乐。
例 10 .“在山径上”200 － 204 小节（钢片琴模仿八音盒音乐）
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主部 A3（233 － 276）：采用驴子主题展开，并以乐队全奏模仿驴子响亮的叫声结束全曲。
从音乐素材看，插部以主部主题为核心，各段落有很强的融合性，主部与插部并未形成调性对比，进一步模糊了段落的界
限。作曲家虽然采用传统曲式，但创作手法自由，反映自浪漫主义珍重自由的创作理念影响下，格罗菲作为 20 世纪作曲家更
是走到了传统曲式的边缘，它的艺术价值也正体现于此。
第三乐章以乐队全奏响亮的滑音开始，具有交响爵士的独特效果。爵士乐吸收布鲁斯曲调特点和拉格泰姆的节奏特征，
一首乐曲是否具有爵士乐风格，从和声角度分析，首先应该了解该乐曲是否具有布鲁斯曲调的特点。布鲁斯是黑人的民间歌
曲，通常以自然大调为基础，其中 III、V、VI、VII级音自由降低半音形成“布鲁斯特性音”，与自然音组合促成了布鲁斯音乐的高
度半音化风格。（例 11）乐曲主题以大跳和半音进行为特点，加以滑奏的音响效果听起来不同于 20 世纪的半音化和声，而是具
有伸缩自如的节奏韵律。还原 F 和还原 G 也就是 A 自然大调的降六级音和降七级音，它们均是由调式自然音级自由降低半
音而来，类似布鲁斯音调中的特性变化音，与自然音级的六级音#F 和七级音#G 组合成布鲁斯音组，并贯穿使用于 1 － 5、73 －
76、118 － 122、198 － 199、273 － 275 小节。
例 11.“在山径上”1 － 5 小节
第四乐章“日落”：具有引子、尾声、中间四部分大体轮廓的自由曲式。
引子 A A 1 A2 A3 尾声
（1 － 8） （9 － 26） （27 － 36） （37 － 44） （45 － 52） （53 － 63）
A D D D D D － b
这首乐曲虽然具有几个段落的大体轮廓，但界限是模糊的。主题在 A 段陈述后，随后的 A1、A2 并没有形成以主题为核心
的音乐发展，只是在不同乐器的重复，只有 A3 主题进行了些许变化。从曲式角度看，正如杨儒怀先生对曲式结构生成的论述：
“在传统曲式体系中，构成曲式结构的组合方法主要是并列组合原则。它的特点是：连续将不同程度的对比更新的曲式部分，
在横向延伸中累积起来⋯⋯”[1] 乐曲每段采用了重复的手法，并未体现出段落间的对比与更新，显示出自由曲式的特点。
“日落”描绘的是黄昏时分暮色逐渐降临原野的自然景象。（例 12）乐曲开始处圆号以 ff 和 pp 的力度交替奏出三连音为
特征的主题，圆号的回声效果好似野兽的叫声时远时近回荡在空旷的原野。（例 13）长笛、钢片琴奏出均匀的分解和弦，不断重
复的节奏型模仿始终如一的钟声。在山谷飘荡的钟声背景下，加弱音器的小提琴奏出略带伤感阶梯式下行曲调，朦胧飘幻的
音色描绘出落日折射在天空、大地的点点金色余晖。和声背景选用长笛和钢片琴形成相当缜密的基础，背景（力度为 pp）与主
题（力度为 mp）力度的微妙差异使音响愈发柔和，小提琴显得格外轻盈、飘逸。
例 12.“日落”1 － 4 小节
例 13.“日落”11 － 18 小节
[1]杨儒怀《探求更有机和完整的作品分析教学体系》载于《论曲式与音乐作品分析》，人民音乐出版社 1993 年版，14 页。
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第五乐章“暴雨”：具有三部结构轮廓的自由曲式。
第 I 部分 第 II 部分 第 III 部分
（1 － 41） （42 － 188） （189 － 236）
E C C － E
乐曲以再现第三乐章西部牧人主题开始，小提琴高音区的重奏营造出大地万物沉寂的景象。弦乐奏出依次向上跳进后
二度下行的主题，好似西部牧人面对大自然奇观抒发着无限喜悦的心情, 具有柴科夫斯基式的抒情气质。第二部分核心主题
是三度跳进后下行半音的长音(例 14)，之后是一系列模进，围绕主题动机，通过配器变奏生动描绘出狂风、暴雨、雷鸣电闪的自
然景象。第三部分西部牧人主题和大自然主题再次出现(例 15)，两个旋律处于同一和声背景，并形成理想的对位织体，抒情宽
广的旋律在铜管宏大音响的烘托下形成激情澎湃的高潮。第三部分以第二部分的核心主题动机 (附点切分音)作为开始，可以
说再现部移入对比中段的核心音调素材，段落的间隙加以填补，段落之间的界限也就变得模糊，从而形成介于再现三部曲式与
二部曲式之间的自由形式。
例 14.“暴雨”
例 15.“暴雨”202-207 小节
“暴雨”体现出晚期浪漫主义的配器风格。晚期浪漫主义作曲家追求庞大的作品、宏大的音响效果，运用一切所能用的手
法探索、发掘乐器的最大表现性能，往往在乐曲的高潮处加强铜管，铜管在音量上的潜能满足了作曲家对巨大音响的追求。乐
曲 90 小节开始的高潮段圆号、小号、长号均采用SFz的力度奏出阶梯式上升的音调，定音鼓以 fz的力度奏出轰鸣的声响，加以
爆发力极强的钵击出的巨大声音好似倾盆大雨夹杂雷鸣电闪直泻而下，钢琴与铜管的强力和弦、竖琴快速上行音阶的刮奏、木
管和弦乐密集的不协和音响好似喧嚣的狂风，交汇出惊天动地的暴风雨场面。铜管的消逝代表风势雨势的减弱，木管和弦乐
快速的下行音阶好似稀稀疏疏的雨量，最终以 ppp 的力度收尾，暴风雨完全停歇了，这段音乐一气呵成，令欣赏者回味无穷。
风格现象归纳
一、民族风格
《大峡谷组曲》表达出作曲家的民族倾向性。首先从内容看，格罗菲以美国最具象征意义、最震撼人心的天然奇景为题材，
组曲每个乐章的标题代表了大峡谷最独特的景观，该作品赞美祖国山河的创作意图对美国作曲家标题音乐创作以及开发美国
民族精神具有重大启示作用。
其次从创作手法看，他把西方管弦乐技法与爵士乐结合，在开创和发展美国交响爵士领域做出巨大贡献。特别是为格什
温《蓝色狂想曲》成功配器的大型管弦乐作品以及《大峡谷组曲》，突出展现了美国人特有的古典音乐式的“爵士语言”，使美国
人能够从艺术音乐的角度认识自己的音乐语言（Jazz），而欧洲乐器的色彩语境与爵士语言的融合也提升了爵士乐的艺术性和
美学价值。
《大峡谷组曲》第三乐章民族风格表现得尤为突出。西部牧人主题的调式、旋法具有印地安音乐的典型特征，布鲁斯音组
又突显交响爵士的独特效果，作曲家吸收美国本土音乐的特殊音调，使之成为比原生品更具艺术化的音乐作品。正如保罗·
亨利·朗格曾说：“在文学的领域里，只有质的增添才是有价值的；根据这个观点来看，一种民族的文学或音乐只有在它为世界
艺术所贡献出的新的声音和色彩不仅仅是地方色彩而已的情况下，它才具有普遍的价值和重要性。”[1] 格罗菲的创作体现出民
族主义的创作精神和理念，他把欧洲传统创作技法和美国本土音乐相融合，为作品增添新的色彩、新的声音，注入新的生命力。
[1]保罗·亨利·朗格《十九世纪西方音乐文化史》,人民音乐出版社 1982 年版，第 274 页。
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二、印象主义风格
印象主义追求音响与音色的创作理念鲜明体现在作品中。“日出”开始定音鼓柔和的滚击、小提琴微弱的长持续音、加弱
音器小号的颤音是典型的印象主义风格，德彪西将弦乐、铜管均视为营造意境的色彩性乐器的观念明显给了格罗菲巨大启示。
“五光十色的沙漠”中动机式主题避开了长线条旋律，给人的感觉是时断时续、悬浮于和声的背景上方，形成神秘、朦胧、梦幻般
的色彩。“日落”则通过精细的织体分层，音色及力度的微妙变化描绘出绚丽的音乐画面，长笛与钢片琴奏出的分解和弦模仿
钟声，加弱音器的小提琴细分五部，采用弱奏作为力度变化的基础，各件乐器的表情术语依次为长笛弱（p）、钢片琴极弱（pp）、
小提琴中弱（mp），表现出伤感、纤巧、委婉、细腻、妩媚之感。
三、体现 20 世纪创作理念的自由曲式结构
第一、第三乐章采用传统曲式，第二、第四、第五乐章并没有按照既定曲式原则，而是根据音调转换进行“拼贴”构成音乐段
落，属于自由曲式。虽然采用自由曲式，但听起来并无杂乱无章之感，充分体现出作品内部结构的逻辑性、科学性和合理性。
以第二乐章为例，用传统的分析方法，它的大体轮廓是三部结构，第 I 部分 34 小节，第 II 部分 6 小节，第 III 部分 60 小节。三
个部分比例为 34:6:60，长度比例的悬殊体现了作品结构的不平衡，乐曲发展的张力与动力似乎难以看得清楚。实际上，如果
根据音乐材料在乐曲的分布，就不难发现两个对比素材交替使用的特点，并以此形成曲式结构发展的内在动力。如下图所示：
A（1 － 34） B(35-40) A1(41-62)
a(1-18),b(19-34) c(35-40) b(41-55),a(56-62)
B1(63-78) A2(79-110)
C(63-78) a(79-97),a(98-110)
音乐材料进行细致划分，全曲可看作比较自由的 A B A1 B1 A2 再现五部曲式。各部分的时值比例是 34:6:22:16:32，这样
划分的结果使各部分长度较前面的分析会均衡些。以 A 段和 B 段为例看音乐主题陈述的特点，主题在第一次陈述（a）之后，
使用新的音乐材料（b），B段采用新主题（c）与A段形成对比，体现了不同于传统的创作手法：第一，从主题发展手法看，并未采
用重复、扩展、紧缩等传统方式发展主题，而是一个陈述之后进入下一个，音乐主题处于不断更新的方式。第二，从段落衔接的
特点来看，（例 16）这个音乐片断正处于A1 的尾部与B1 的首部，使用三个音构成的半音音型重复不间断进行，音乐的延绵不断
必然使段落之间的界限变得模糊，作品整体结构给人以不清晰、不确定之感。
例 16.“五光十色的沙漠”61 － 66 小节
作为 20 世纪的作曲家，格罗菲的创作体现出现代音乐结构的特点，但同时又与传统曲式联系紧密。作曲家扎根于传统，
但又力求不受传统结构框架的束缚，而让自己的想象力自由发挥。
结 语
《大峡谷组曲》体现出音乐风格多样化的特点。从表层创作技法看，第一、第三乐章采用传统曲式，第二、第四、第五乐章在
传统曲式的基础上自由发挥，体现了 20 世纪现代音乐混合搭配、自由组装的结构特点。从音乐语言看，东方阿拉伯马卡姆调
式音阶、五声调式音阶、布鲁斯音阶、印象主义短句式主题在各个乐章的运用，加强了音乐的描绘作用。作曲技术手段的多样
化直接体现了作曲家多元化的音乐思维——作品广泛吸收了民族主义、东方色彩、印象主义的音乐风格。格罗菲的《大峡谷组
曲》是 20 世纪具有影响力的作品，组曲蕴含着生动优美的旋律、独特的和声背景、丰富多变的音响色彩、朦胧的意境、浪漫主义
的激情澎湃，使之具有独特的风貌和艺术魅力，这也是作品自问世以来广为流传的原因。
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